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ﺧﻼﺻﻪ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎﻏﻞ و  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ . در دو ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎورﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ  . اي اﺳﺖﺣﺮﻓﻪرﺷﺪ 
ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 .اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اي ﺑﺮ روي داﻧﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ : ﻛﺎرروش
 628دﺧﺘﺮ و  7001)آﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ داﻧﺶ 3381ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﺎبﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﻧﺘﺨ اي از ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖﺧﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮيي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺷﻴﻮه( ﭘﺴﺮ
. ﻛﺮدﻧﺪﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ يﻧﺎﻣﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺶﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﺪﺷﺪ
 ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و رواﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﺑﺰار
  .ﺷﺪ ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺗﻔﺎوت و ﭘﺴﺮان در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ  دﺧﺘﺮان :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﺮي  ﻦﻳﻴﻧﻤﺮات ﭘﺎﻛﻪ دﺧﺘﺮان  ﺣﺎﻟﻲ در ،(P>0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  يدار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ ﻛﺴﺐﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻞ ﻫﺎيﺑﺎور
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان (. P=0/30)
  .ﻛﺮدﻧﺪﻛﺴﺐ( P=0/1000)و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎﻧﻪ ( P=0/1000)
ﺧﻮدﺑﺎوري ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ، دﺧﺘﺮان در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭼﻪ از ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد  ﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮي در ﻛﺎرآﻣﺪي ﺧﻮد دارﻧﺪ
   .ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ
  ﺷﻐﻞدﺧﺘﺮان، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، ﭘﺴﺮان، : ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎيواژه
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از   .اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ﺷﻨﺎﺳﻲ ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روانداﻧﺸﻜﺪهي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺲ ازاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
  .دﺷﻮ ﮕﺰاري ﻣﻲﺳﭙﺎﺳ اﻧﺪداﺷﺘﻪ ايارزﻧﺪه ﻫﻤﻜﺎري ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺴﺎﻋﺪت در اﺟﺮاي  ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
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Original Article 
 
Comparison of career self-efficacy believes in high school female and male students 
 
Abstract 
Introduction: The evidences indicate the influence of 
individuals' self-efficacy beliefs in career choice and 
development that may be different in males and females. 
This study was planned to compare career self-efficacy 
beliefs in high school male and female students. 
Materials and Methods: This comparative study was 
performed in high school students of Fars province, south-
western part of Iran. Participants included 1833 high school 
students (1007 females and 826 males), who were selected 
by cluster sampling method from different regions of Fars 
province. All participants completed Career Self-efficacy 
Scale. Cronbach alpha and criterion validity coefficients 
were used to examine reliability and validity. The one-way 
analysis of variance was used to analyze data. 
Results: There was no significant difference between 
females and males in studying self-efficacy for male-
dominated occupations (P>0.05), while females obtained 
lower scores in career task self-efficacy for male-dominated 
occupations (P<0.03). Females obtained higher scores in 
the studying self-efficacy (P<0.0001) and career task self-
efficacy (P<0.0001) for female-dominated occupations. 
Conclusion: Girls have lower career task self-efficacy 
beliefs in male-dominated occupations despite their equal 
studying self-efficacy with boys in this domain. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي در زﻣﻴﻨـﻪ  1ﻫﺎي ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ  ي اﺧﻴﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ
اي و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧـﺰد  رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺑـﺮ اﺳـﺎس (. 2،1)ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ داراي ﻫﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن از ﻫﻤـﺎن اﺑﺘـﺪا ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﺮاي . ﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻴﺘ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺷﻐﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﺸـﻪ 
ﺳـﻮ ﺑـﺎ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺜﺎل، ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ 
در دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ دﺧﺘـﺮان (. 3)ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻠﻴﺸﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻏﻠﻲ ﻣـﻲ ﺎﺸﻣﻫﺎي ﻫﻨﺮي، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب رﺷﺘﻪ
آﻳﻨـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﭘﺴـﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ 
  ﻫ ــﺎي ﮔــﺮي و ﻳ ــﺎ رﺷ ــﺘﻪ  ﭘ ــﮋوﻫﺶﻫ ــﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ،  ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷ ــﻐﻞ
ﻣﺮدان داﻧﺸـﺠﻮ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺸـﺘﺮ (. 4)دﻫﻨﺪ  ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻘـﺶ  ﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻐﻞ
  (.5-7)ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺷﺪ 
 2ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎورﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻳـﺎ 3اﻓـﺮاد ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺧﻮدﭘﻨـﺪاره
و ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاردي ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  4ﻧﻔﺲ ﻋﺰت
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ،  ي هﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﻴﺶ ﻳـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻣـﻲ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷـﺘﻪ و ﺷـﻐﻞ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﻮﻓـﻖ ﻳـﻚ ﺣﺮﻓـﻪ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
ﻣﻨﻈـﻮر از . (8،5)ﺑﺎﺷـﺪ  ي اﺟﺘﻤـﺎع ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
ﺮد ﺑـﻪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻓ ـ اﺳـﺖ ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
اﺟﺮاي ﻳﻚ رﺷﺘﻪ اﻣـﻮر ﻳـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ  ي ﻪﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨ
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﻳـﻚ زﻣﻴﻨـﻪ . (9) ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺎص اﺑﺮاز ﻣـﻲ 
اﻧﮕﻴﺰﺗﺮي را  داراي ﺑﺎور ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﺪاف ﭼﺎﻟﺶ
، اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺪﻨ ـﻛﻨﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
ﻛﻤﺘﺮي   و واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻲﭘﺸﺘﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دارﻧﺪ 
  (.9)دﻫﻨﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ي ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺧﻮدﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي اﻧ ـ دادهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸـﺎن 
ﺑـﺎزي  اﻓـﺮاد اي ﺣﺮﻓـﻪ ي  ﻪدر ﺗﻮﺳﻌ  ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻬﻤﻲ  5ﺷﻐﻠﻲ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
. ﺪﻧﻧﺎن دارزﻳﺎدي ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮا
                                                 
 secnereffiD redneG1
 ycaciffE-fleS2
 tpecnoC-fleS3
 meetsE-fleS4
 ycaciffE-fleS reeraC5
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓـﺮاد در 
ﺑﺎﺷـﺪ ي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻳـﻚ ﺷـﻐﻞ ﻣـﻲ  زﻣﻴﻨﻪ
ﻛـﻪ رﻳﺎﺿـﻴﺎت ﻳـﻚ دﻟﻴـﻞ آن ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺤﻘﻘـﺎن، ﺑـﻪ (. 01)
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ  يﻣﻬﺎرت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ رده 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ در  ﻛﺎرآﻣﺪيﺧﻮداﺣﺴﺎس اﺳﺖ،  و ﻓﻨﻲ وﻳﮋه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﻠﻤﻲ
رﻳﺎﺿﻲ ﻳﻚ ﻣـﺎﻧﻊ ﻋﻤـﺪه ﺑـﺮاي دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺷـﻮاﻫﺪي  6اﻛﻠـﺲ ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل،  .ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻬﺎرت
. اﺳﺖ ﻪ دادهﻳاي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ارا ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮرات ﻗﺎﻟﺒﻲ و ﻛﻠﻴﺸﻪ
داﻧﻨـﺪ ﻣﺮداﻧـﻪ ﻣـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛـﻪ رﻳﺎﺿـﻴﺎت را 
و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻛـﺮده ﻳﻲ رﻳﺎﺿﻲ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﻛﻤﺘـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎ
. دﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻣﻲ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد در رﻳﺎﺿﻲ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺖ
ﻫـﺎي  اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪاﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ 
آور ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ  ﺗﻌﺠـﺐ. (11) رﻳﺎﺿـﻲ و ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨـﺪ
ﺎﺿﻲ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﻲ را ﺑﺎور رﻳي  ﻪﻫﺎي ﺧﻮد در زﻣﻴﻨ دﺧﺘﺮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ رﻳﺎﺿـﻲ دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ. ﻧﺪارﻧـﺪ
دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن اﻋﺘﻤـﺎد ان ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﻧـﺪارد اﻣـﺎ از دور 
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ از  هﺷـﺪ دﺧﺘﺮان ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ رﻳﺎﺿـﻲ ﺧـﻮد ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ 
ﻲ ﻳﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺟـﺎ  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻳﺎﺿﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻃـﻮر ﻛـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ و ﻫﻤـﺎن  ﻛـﺮده ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌـﻲ ﭘﻴـﺪا  تﻛﻪ ﺗﻔﺎو
ﺑـﺮﻋﻜﺲ،   .(8) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺴﺮان از دﺧﺘﺮان ﭘﻴﺸﻲ ﻣﻲ ﻓﺮض ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.21)ﺑﺎﺷﺪ  دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﻲدر رﻳﺎﺿﻲ 
 ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، ﺑﺮﺧـﻲ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺿـﻌﻒ در ﺑـﺎور ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎدﺧﺘﺮان 
ﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﺎﻻ اﺣﺴـﺎس ي  هﻣﺸﺎﻏﻞ رد و ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﻼﺣﻈـﻪ  7ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺑﺘﺰ و ﻫﺎﻛﺖ. دﻫﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺿـﻌﻒ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي در 
ﺷـﻮﻧﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻐﻞ ي ﻪﻨزﻣﻴ
  . (31) ﺳﺎزﻧﺪ اي و اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮح ﺣﺎل زﻧﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ در  8زﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺎﺟﺎرز
ﺗﻮﻓﻴﻘـﺎت زﻳـﺎدي  ،ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻳﺎﺿـﻲ، ﻋﻠـﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي  رﺷﺘﻪ
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ﻫـﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴـﺎم اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن . اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
آﻣﻴـﺰ و دﻟﮕـﺮم ﻛﻨﻨـﺪه از اﻓـﺮاد ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﺧـﻮد درﻳﺎﻓـﺖ  ﺗﺸـﻮﻳﻖ
اﻧﮕﻴـﺰ و ﻣﺮداﻧـﻪ  ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﻛﻪ در رﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺮده ﻣﻲ
ﻫـﺎ ارزﺷـﻤﻨﺪ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻳـﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﺮاي آن ﻣـﻲ
ﺑـﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ي ي ﻧﻴـﺰ در ﺗﺎﻳﻴـﺪ راﺑﻄـﻪﺷـﻮاﻫﺪ .(41) اﺳـﺖ ﺑـﻮده
 يده و ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ درﺳ ــﻲ ﻳ ــﺎ ارﺗﻘ ــﺎ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺧ ــﺎﻧﻮا   اﻗﺘﺼ ــﺎدي
ﻣﻌﺘﻘ ــﺪ اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ  1ﮔﺎرﺳ ــﻴﺎ. (51) آﻣ ــﻮزان وﺟــﻮد دارد داﻧ ــﺶ
ﺑﻀـﺎﻋﺖ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و  ﻫـﺎي ﺑـﻲ آﻣـﻮزان ﺧـﺎﻧﻮاده داﻧـﺶ
ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و  اﻧـﺪ ﻛـﻪ  ارﻧﺪ و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪهﻧﻔﺲ ﻛﻤﺘﺮي د ﻋﺰت
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺎرﺳـﻴﺎ ﺑﺴـﻴﺎري از  .اﺳﺘﻌﺪاد ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣـﻮﻓﻘﻲ از ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪان و ﻳـﺎ اﻃﺮاﻓﻴـﺎن اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ 
 ﺷـﻮﻧﺪ  اﻳﻦ دﭼﺎر درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎ
ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ در ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  2اﺳـﻼوﻳﻦ . (51)
ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد، از ﺑﻀـﺎﻋﺖ  ﻫﺎي ﺑﻲ آﻣﻮزان ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺶ
ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻃﻲ ﺗﻌﻄـﻴﻼت ﻧﻈﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺎرج از ﻣﺪرﺳــﻪ اﻣﻜﺎﻧــﺎت ﻛﻤﺘــﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺧــ
  (. 61)آﻣﻮزان دارﻧﺪ  داﻧﺶ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي  ي ﻪﻛﺮد ﻛﻪ ﻣـﺎدران ﻃﺒﻘ ـ هﻣﺸﺎﻫﺪ 3ﻫﺎﻓﻤﻦ 
ﺻـﺮف ﺻـﺤﺒﺖ ﺑـﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧـﻮد  وﻗـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ
، در درك ﻋﻠ ــﻞ ﺷ ــﺘﻪﺑﻴﺸ ــﺘﺮي دا ﻛﻨﻨ ــﺪ، ﻫ ــﺪاﻳﺖ ﻛﻼﻣ ــﻲ  ﻣ ــﻲ
و  ﻛـﺮده ﻤـﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧـﻮد ﻛ  روﻳﺪادﻫﺎ و ﭘﻴﺶ
 .(71) ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻪ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﻣـﻲ ﺌﻠﻣﺴ ـ ﺘﻘﻼل در ﺣـﻞ اﺳ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮان ﻃﺒﻘـﺎت ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻛـﺮده 
اﺟﺘﻤـﺎع از ﻧﻈـﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي در ﻣﻀـﻴﻘﻪ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و  ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ از زﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ در رﺷﺘﻪ آن. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗـﺮي در  ﻛﺎرآﻣـﺪي ﺿـﻌﻴﻒﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺧﻮد
   (.9)دارﻧﺪ  ي اﺟﺘﻤﺎعﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ
ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺷـﻐﻠﻲ  ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت
ي ﺟﻮاﻣـﻊ در زﻣﻴﻨـﻪ  ﺗﻤﺎمﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳاز اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎ
ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻣﺮدان در اﺟﺘﻤﺎع ادﻋﺎﻫﺎي زﻳـﺎدي وﺟـﻮد 
 دﻫﻨـﺪ و  از اﺟﺘﻤﺎع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻛﻪ زﻧﺎن ﻧﻴﻤﻲ  ﺑﺎ وﺟﻮد آن. دارد
اﻧـﺪ  اي ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
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اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
ﺗـﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮدان دارﻧـﺪ ﻓﻌﺎل در اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
 ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن(. 81)
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬـﻢ در اﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪ، ﺷـﻐﻞ و ﭘﺎﻓﺸـﺎري ﻛـﺮدن در 
اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت دﺧﺘﺮان و ﭘﺴـﺮان در 
ي  ﺗﻮاﻧـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬﻤـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺷـﻐﻠﻲ ﻣـﻲ
رﻳﺰان ﻛﺸـﻮر  ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮان در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮر ﺿـﺮورت اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻗـﺮار دﻫـﺪ
ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﺑﻌـﺪ ﻧﻈـﺮي ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
 ،ﺧـﻮد  ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺑـﺎور  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎمﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در  ﺗﻔﺎوت. اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﻧﻈـﺮان روان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺻـﺎﺣﺐ 
ﻫـﺎي زﻳـﺎدي در ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ . اﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ري از اﺑﻬﺎﻣ ــﺎت و ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻻزم اﺳــﺖ ﺗ ــﺎ ﺑﺴ ــﻴﺎ  ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ
  .  ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد ي ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ
ي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس در . ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﺳﺖ
آﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻮاﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﺌﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺳ
دﺧﺘﺮ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ آﻣﻮزان  داﻧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرآﻣﺪيﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد
 ﺑـﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﻳـﺎ و آ داري وﺟـﻮد دارد؟  ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻫﺎي دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻐﻠﻲ
ن دﻟﻴـﻞ ﻪ آﻮال اﺧﻴـﺮ ﺑ ـﺌﻃﺮح ﺳ ـ وﺟﻮد دارد؟داري  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ دﺧﺘﺮان ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑـﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻪ ﻓ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  دﺧﺘﺮان ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ از ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  ﻛﺎر روش
آﻣﺎري آن ي  ﺟﺎﻣﻌﻪو  اي اﺳﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻋﻠﻲ
و اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ  آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺶ ﺗﻤﺎمﺷﺎﻣﻞ 
  آﻣــــﻮز  داﻧــــﺶ 3381ﺎﻣﻞ ي ﭘــــﮋوﻫﺶ ﻧﻴــــﺰ ﺷــــ ﻧﻤﻮﻧــــﻪ
ي اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺷ ــﻴﻮه  ﻲدﺑﻴﺮﺳ ــﺘﺎﻧ (ﭘﺴ ــﺮ 628دﺧﺘ ــﺮ و  7001)
اﺑﺘـﺪا  ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻪ اﺑ. اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوز،  ﻛـﺎزرون،  ي ﻪاز ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘ
 ﭙﺲﺳ ـﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﺎن ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد و زرﻗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌ
  ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﻮﻻدﭼﻨﮓ                                                                                      8831، زﻣﺴﺘﺎن (4) 11ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ
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 ،ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ي ﻪﭘﺴـﺮاﻧ  ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و 
رﻳﺎﺿـﻲ، ) ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻪآﻣﻮز از ﻫﺮ ﺟﻨﺲ و رﺷﺘ داﻧﺶ 03ﺣﺪود 
اﻧﺘﺨـﺎب ( داﻧـﺶ و  اي و ﻛـﺎر ﺣﺮﻓـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﻓﻨـﻲ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ي ﻪﺗﺮﻛﻴﺐ اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧ .ﺷﺪﻧﺪ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 1)ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮﻛﻴﺐ  -1ﺟﺪول
  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس              
  ﭼﻤﻊ  اوز  زرﻗﺎن  ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد  ﻛﺎزرون  4ﺷﻴﺮاز  1ﺷﻴﺮاز  ﺟﻨﺲ
  7001  481  451  171  061  751  181  دﺧﺘﺮ
  628  48  551  261  451  911  251  ﭘﺴﺮ
  3381  862  903  333  413  672  333  ﺟﻤﻊ
  
  ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ 71ﺗـﺎ  41ﻫـﺎ  ﺳـﻨﻲ آزﻣـﻮدﻧﻲ ي داﻣﻨـﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺳﺎل ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 51/5
  .در ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﻮدﻧـﺪ %(16)ﭘﺪر ﺳـﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ  ﺷﻐﻞ
درﺻـﺪ  51اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ و  درﺻﺪ آﻧﺎن از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 31
  (.2ﺟﺪول) ار ﺑﻮدﻧﺪاز وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ي ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺟـﺎزه ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳـﺶ 
رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس و ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞآﻣﻮزان  داﻧﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑـﺪون ﻧـﺎم و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎ در ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺣـﺪود  زﻣـﺎﻧﻲ  درﻫـﺎ  ي ﻛﻼﺳﻲ اﺟﺮا و ﺗﻜﻤﻴﻞ آنﻫﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖدﻗﻴﻘﻪ  02
   
  (ﺷﻐﻞ ﭘﺪر)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺮﻛﻴﺐ  - 2ﺟﺪول 
  ﻛﻞ                              ﭘﺴﺮان              دﺧﺘﺮان        (ﺷﻐﻞ ﭘﺪر)اﻗﺘﺼﺎدي  ي ﻃﺒﻘﻪ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  31  732  6  401  7  331  ﺑﺎﻻ
  16  4211  72 305 43 126 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  51  782  7  421  8  351  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  11  591  5 59 6 001  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
  001  3381  54 628 55 7001 ﻛﻞ
  
ﮔﻴـﺮي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺷـﻐﻠﻲ، ﺑﺮاي اﻧـﺪازه : ﮔﻴﺮي اﺑﺰار اﻧﺪازه
ﺗﻬﻴـﻪ ﻫﺎﻛﺖ  ﺑﺘﺰ وﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ 
ﻃـﻮر   ﻪﻫـﺎ ﺑ ـ از آن ﻛﻪ ﻧﻴﻤـﻲ  ﺷﻐﻞ ﺑﻮد 02ﻣﻘﻴﺎس اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﺷﺪ
اﻳـﻦ . (31) ﺪﻮﻧﺷ ـدﻳﮕﺮ ﻣﺮداﻧـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ  زﻧﺎﻧﻪ و ﻧﻴﻤﻲﺳﻨﺘﻲ 
، ﻓـﺮد ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑﺨـﺶ اول : ﻣﺮﻛﺐ از دو ﺑﺨﺶ اﺳـﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﻴـﺰان ( 9از ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ )اي  درﺟﻪ 01ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس 
ﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و آﻣﻮزشرا ﺧﻮد 
ﺑﺨـﺶ دوم و در  ﺑـﺮآورد ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﺮداﻧـﻪ  ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ و
اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﻫـﺮ  ي ﻪزﻣﻴﻨ دررا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد 
ﻫـﺎي  ﻫﺎ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﻛﻪ درآن ﺣﺮﻓﻪ)ﻫﺎ  ﻳﻚ از آن ﺣﺮﻓﻪ
اﻳـﻦ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ  . ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ( ﺑﺎﺷﺪ  ﻻزم را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده
، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ (.31)اﺑـﺰار ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺪﺳـﺖ  0/58ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﺎسﻧﺒﺎخ ﺑـﺮاي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴ ـوﻛﺮ يﻣﻴﺰان آﻟﻔﺎ
 ي ﻪﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﻫﺴـﺘ   ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. آﻣﺪ
ﻣﻴـﺰان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻨﺘﺮل راﺗﺮ 
  (.r=0/14) دار ﺑﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺎر در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺎ اﺟـﺮا  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ از آن
ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي  ﻣﻘ ــﺪﻣﺎﺗﻲي  ﻪﻳ ــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـ ﺷ ــﺪ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس  ﻣ ــﻲ
ﺎﺗﻲ در ﺣﻄﻼﺻ ـاﻧﻄﺒﺎﻗـﺎت و ا  آﻣﻮزان دو ﻛﻼس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، داﻧﺶ
در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، . آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎﻛـﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺘـﺰ و ﻣﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ زﻳـﺎدي  ﻣﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻲﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘ
ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ ﻗـﺮار  ﺷﻐﻞ ي ﻪر داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺑﻬﺎم د اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ
 61در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷـﻐﻞ  8ﺷﻐﻞ آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳـﻨﺘﻲ زﻧﺎﻧـﻪ و  8ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ  ﺷﻐﻞ ي ﻧﻪﻧﻤﻮ. ﺷﻮﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 
933 0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                                            ي ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ك،ﻛﻮد ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻬﺪ  ﻣﻌﻠﻤﻲ،  ﺷﻨﺎﺳﻲ، روان ﻣﺸﺎوره و  ﭘﺮﺳﺘﺎري،  :از
. دار ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ، ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﻲ ﻣﻬﻤـﺎن  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ،  ﮔﺮي، ﻣﻨﺸﻲ
  ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ،  ﺧﻠﺒـﺎﻧﻲ،: ﻫـﺎي ﻣﺮداﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺷـﻐﻞ  ي ﻪﻧﻤﻮﻧـ
  رﻳﺎﺿـــﻴﺪان،  ﻣـــﺪﻳﺮﻳﺖ،  داري، ﺑﺎﻧـــﻚ  ﻣﻌﻤـــﺎري،  وﻛﺎﻟـــﺖ،
   .ﮔﺮي ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﮔﺬاري  ﻧﻤﺮه 9ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ از آن
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧـﻪ  اي ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻘﻴﺎسﺑﺮ  ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﻲ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 27و ﻣﺮداﻧﻪ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
آﻳـﺪ دﺳﺖ ﻣـﻲ ﻪ ي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑ از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس، ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺮه
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر : ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 از آن ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن رﺳـﺎﻧﺪن 
 .ﻛﻨـﺪ اﺣﺴﺎس ﻣـﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ در ﺧﻮد
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴـﺰان اﻃﻤﻴﻨـﺎﻧﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭘﺎﻳـﺎن رﺳـﺎﻧﺪن ﺗﺤﺼـﻴﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ 
  .ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ ﻛـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر از آن 
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ  ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ
در ﺧـﻮد ( اﻟﺘﺤﺼـﻴﻠﻲ از داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻌـﺪ از ﻓـﺎرغ)ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧـﻪ 
  .ﻛﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴـﺰان 
اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ 
  در ﺧـــﻮد( اﻟﺘﺤﺼـــﻴﻠﻲ از داﻧﺸـــﮕﺎه ﺑﻌـــﺪ از ﻓـــﺎرغ)زﻧﺎﻧـــﻪ 
  .ﻛﻨﺪ ﺎس ﻣﻲاﺣﺴ
ي ﻓﻮق ﺑﺮاي  ﻧﻤﺮه ي ﭼﻬﺎر ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻫﺮ ﻓﺮد از روش
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺳﻮﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
  
  در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮانﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرآﻣﺪيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﺧﻮد -3ﺟﺪول
           6001 =ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان        328 =ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان             
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ 82/51  22/17  82/76 02/49
  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ 72/34  22/08  92/16  02/41
 ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ  63/7  22/71  52/51  22/45
  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ  ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ 63/87  22/03  52/60  12
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   اتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮ
ﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﻫﻤـﺎن  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا( 3) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول
ي دﺧﺘ ــﺮان در  ﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮهﺷــﻮد، ﻣ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣ ــﻲ( 3)ﺟــﺪول 
ﺗـﺮ از ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧـﻪ، اﻧـﺪﻛﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
 ي در زﻣﻴﻨــــﻪ(. 82/76در ﻣﻘﺎﺑــــﻞ  82/51)ﭘﺴــــﺮان اﺳــــﺖ 
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺮداﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺧﻮدﺑـﺎوري دﺧﺘـﺮان 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ . اﺳﺖ( 92/16)ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان ( 72/34)
ﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺧﺘﺮان در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﻳﻒ (. 52/51 در ﻣﻘﺎﺑﻞ 63/7)از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ 
ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ در دﺧﺘـﺮان ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴـﺮان ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ 
 ي اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ(. 52/60در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  63/87)رﺳـﺪ  ﻣـﻲ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ از   ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  داري ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﺧﺘـﺮان و ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ا
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( 4)ﭘﺴﺮان در ﻫﺮﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ﺟـﺪول 
ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧـﻪ ، (4)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  .ﺷﻮد ﻣﻲ
داري ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان در ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
ن ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻪ آاﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑ ـ. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
 ي هﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬـﺪ  ﻣﺮدان ﻣﻲ ي هاﻧﺪاز ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ دﺧﺘﺮان
ﻫ ــﺎي ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻣﺸ ــﺎﻏﻞ ﺗﺤﺼ ــﻴﻼت داﻧﺸ ــﮕﺎﻫﻲ و آﻣ ــﻮزش 
اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد  ﺑﺮآﻳﻨـﺪ  ﻠﺒﺎﻧﻲﺧﺖ و اي ﻧﻈﻴﺮ وﻛﺎﻟﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳ ﻣﺮداﻧﻪ
ﻫــﺎي ﻣﺮداﻧــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي اﻧﺠــﺎم وﻇــﺎﻳﻒ ﺷــﻐﻞ 
 ندﺧﺘﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻪ اﺑ. ﺷﻮد داري ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺮح   ي هﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ از ﻋﻬـﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ 
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ  اي ﻧﻈﻴـﺮ وﻛﺎﻟـﺖ،  ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻞ
  . آﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ …و
  ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﻮﻻدﭼﻨﮓ                                                                                      8831، زﻣﺴﺘﺎن (4) 11ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ
 
043
  وﺟﻨﺲدﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮدﺑﺎوري ﺷﻐﻠﻲ از ﻧﻈﺮ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺷﻐﻞ -4ﺟﺪول
  P  F  ﺮﺑﻌﺎتﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   آزادي ي ﻪدرﺟ  ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮع  وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  درون ﮔﺮوﻫﻲ
  ﻛﻞ
  221/22
  442638
  663638
 1
  1381
  2381
  221/22
  654/7
  sn  /.72
  ﻞ ﻣﺮداﻧﻪﻏﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  درون ﮔﺮوﻫﻲ
  ﻛﻞ
  3612/9
  156458
  518658
 1
  7281
  8281
  3612/9
  764/97
  /.30  4/36
  دﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪﺧﻮ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  درون ﮔﺮوﻫﻲ
  ﻛﻞ
  92306
  89319
  727179
 1
  7281
  8281
  92306
  894/58
  /.1000  021/.49
  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  درون ﮔﺮوﻫﻲ
  ﻛﻞ
  36226
  336168
  698329
  1
  1381
  2381
  36226
  074/85
  /.1000  231/3
 
  
ﻪ ﺑ ـ . ي دﻳﮕـﺮي اﺳـﺖ  ﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدر ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ، وﺿ
ي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ا
. داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴـﺮان اﺳـﺖ زﻧﺎﻧـﻪ در دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ
ي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺸـﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻃﻮر در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴـﺮان 
اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﻳﻒ ﺷـﻐﻠﻲ  ي ﻪﮕﺮ، دﺧﺘـﺮان در زﻣﻴﻨ ـﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳ. اﺳﺖ
ﮔﺮي و ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻬﺪ ﻛـﻮدك  اي ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﻨﺸﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ
  .داراي ﺑﺎور ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان 
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘـﺮان ﻣﺘﻌﻠـﻖ 
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ 
ﺟـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از  ﻗﺎﺑـﻞ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اوﻻ در اﻳـﻦ .اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ
ﻓﺮد در ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺑﺎوري ﺷـﻐﻠﻲ  ي هﺧﻮدﺑﺎوري ﺷﻐﻠﻲ، ﻧﻤﺮ
ﺛﺎﻧﻴﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ي اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻪﺷﻐﻞ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺒﻘ
ﺑﻨـﺪي ﺧﻴـﺮ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻪ اﺑ. اﺳﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓـﻮت   ﻛﺎر، ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، اﺳـﺎﺗﻴﺪ   ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﻜﺎن، ي ﻪﻃﺒﻘ. ﻧﺪﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﻲ  داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﻲ رﺗﺒﻪ
  
 ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن، روﺣﺎﻧﻴﻮن، ﺻـﺎﺣﺒﺎن   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪان، ي ﻪﻃﺒﻘ
ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ  ي ﻪﻣﺸــﺎﻏﻞ آزاد و ﻓﺮﻫﻨﮕﻴ ــﺎن اﺳــﺖ و ﺑ ــﺎﻻﺧﺮه در ﻃﺒﻘ  ــ
ﮔـﺮد و ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن دوره  ﻛﺎرﮔﺮان، ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺟـﺰء  راﻧﻨﺪﮔﺎن،
ﻛـﺎر و ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ در ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺠـﺰا  ﭘﺪران ﺑﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  (5)ﻃـﻮر ﻛـﻪ در ﺟـﺪول  ﻫﻤـﺎن .(91) ﮔﻴﺮﻧـﺪﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺧﻮدﺑـﺎوري  ﻧﻈﺮﺷﻮد، ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮان ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع از  ﻣﻲ
  (.<P0/100) داري وﺟﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺷﻐﻠﻲ 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از ﺑـﻴﻦ  ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ  آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺸـﺎن  اﻧﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪر  دﺧﺘﺮان ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع،
ﻣﺸـﺎﻏﻞ  ي ﻪﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ دﺧﺘﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ ﭘﺪراﻧﺸـﺎن در ﻃﺒﻘ ـ ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻲ
. دار وﺟـﻮد دارد ﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ﺪ، ﺗﻔﺎوت آﻣ ـﻧﮔﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﻲ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
رﺗﺒﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﺪرﻳﺲ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻳﺎ اﻓﺴﺮ ﻋﺎﻟﻲ
دﺧﺘﺮاﻧـﻲ ﻛـﻪ ﭘﺪراﻧﺸـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﻮدﺑـﺎوري ﺷـﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي 
  .ﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﻲ
  
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ در ﻣﻮرد  ﺳﻮﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ -5ﺟﺪول
  ﺧﻮدﺑﺎوري ﺷﻐﻠﻲ در دﺧﺘﺮان داراي ﭘﺪران ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
  ﻣﻨﺒﻊ
  وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻣﺮﺑﻌﺎت
   ي ﻪدرﺟ
  آزادي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺮﺑﻌﺎت
  F
  
  P
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
  درون ﮔﺮوﻫﻲ
  ﻛﻞ
  848621
  7343915
  5820235
  5
  709
  219
  07352
  6275
  /.100  4/341
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
دﻛﺎرآﻣـﺪي ﺷـﻐﻠﻲ ي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات دﺧﺘـﺮان در ﺧﻮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ي هﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻋﻬـﺪ ﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺑـﺎور داﺷـﺘ دﺧﺘـﺮان ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻋﻢ از زﻧﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺮداﻧـﻪ ﻣﻬﻤـﻲ  ﻣﺮداﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﻠﻴﺪي و
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﻛﻤﺘـﺮ از ﭘﺴـﺮان ﻣﻌﺘﻘـﺪ  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
 ي هﻫـﺎ و اﻳﻔـﺎ ﻛﻨﻨـﺪ دار ﻣﺴـﻮﻟﻴﺖﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﻬـﺪه  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ
. اﺳـﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﻧﻘﺶ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮان ﺑﺎور ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ
 ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ
دﺧﺘـﺮان ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم  اﻧـﺪﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛـﺮده ﻣﺤﻘﻘـﺎﻧ
ﺷﻮد ﺟـﺮات و ﺑـﺎور  ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﻫﺎﻳ ﺷﻐﻞ
و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺼـﻮرات ﻗـﺎﻟﺒﻲ ( 02،31،9) ﺪدارﻧﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
  ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ زﻧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب  ﻫـﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ، رﺷـﺘﻪ
  (. 7)آﻳﺪ  ﻣﻲ
ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ي ﻓﻮق ﺷﻮاﻫﺪي در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ، دﺳﺘﺎورد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛـﻪ  ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪورا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ اﻗﻨﺎع  آﻣﻴﺰ ﻓﺮد از ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﻣﻲ ي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻫﺎي اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻓﺮد اﺳﺖ  ﻫﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺷـﻮﻧﺪ و از ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ  از ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎي ﻣﺮداﻧـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ  ي ﺷـﻐﻞ ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي زﻧـﺎن در زﻣﻴﻨـﻪ آن
ﺷ ــﺪه اﺳــﺖ، دور از اﻧﺘﻈ ــﺎر ﻧﻴﺴــﺖ ﻛ ــﻪ آﻧ ــﺎن  ﻛﻤﺘ ــﺮي ﻓ ــﺮاﻫﻢ
. ي اﻳـﻦ ﻣﺸـﺎﻏﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻛﻤﺘـﺮي در زﻣﻴﻨـﻪ 
ي ﻣﻨــﺎﺑﻊ  و ﻫﻤﻜــﺎران ﺑــﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ 1اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﻳــﻦ، دﻟﻴﺴــﻞ
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي در زﻧــﺎن و ﻣــﺮدان ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧــﺪ ﻛــﻪ در 
آﻳﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﻲ   ﮔﺮي ﻛﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ رﺷﺘﻪ
آﻣﻴـﺰ ﺷـﻐﻠﻲ و درﻳﺎﻓـﺖ ي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ي دﺧﺘﺮان از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮه
  (. 81) ﺑﺎزﺧﻮردﻫ ــﺎي ﻣﺜﺒ ــﺖ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻛﻤﺘ ــﺮ از ﭘﺴ ــﺮان اﺳ ــﺖ 
ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد دﺧﺘﺮان در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ را ﻣـﻲ 
  . ﻫﺎي دﺧﺘﺮان ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻓﺮﺻﺖ
  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب زﻧﺎﻧﻪﺎم ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺘﻲ اﻧﺠ ي ﻪدر زﻣﻴﻨاﻣﺎ 
                                                 
 
 
 
 
  elsileD1
 ﭘﺴﺮان ﻛﻤﺘﺮ از دﺧﺘﺮانﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎور ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  آﻳﻨﺪ، ﻣﻲ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ﻣﻮﺟﻮدﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ . اﺳﺖ
از دﻳـﺪﮔﺎه ﺑﻨـﺪورا، ﭘﺴـﺮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ (. 12) اﺳـﺖ  ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ  ﺑﻨﺪورا
اﺧﺘﻴـﺎر  زﻧﺎﻧـﻪ در  ﻲﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳـﻨﺘ  ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺿﻌﻴﻒ
ي ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﺟﺎﻧﺸـﻴﻨﻲ ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻪ ادارﻧﺪ، ﺑ
ﮔﺮﭼﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻼﻳـﻖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. ﻣﺸﺎﻏﻞ زﻧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ اﻣـﺎ  و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت ﺷﻐﻠﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ي ﭘﺴـﺮان ﺑـﻪ ي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﻋـﺪم ﺗﻤﺎﻳـﻞ و ﻋﻼﻗـﻪ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  د ﻛﻠﻴﺸﻪزﻧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ وﺟﻮ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘ
ﺷـﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ  و ﺑﺎﺷﺪ
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑ ـﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ي ﻪراﺑﻄـ ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ
ﺧﻮدﺑﺎوري ﺷـﻐﻠﻲ دﺧﺘـﺮان ﻧﺸـﺎن داد  و( ﺷﻐﻞ ﭘﺪر)ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻓﻘــﻂ ﺗﻔــﺎوت ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺷــﻐﻠﻲ، ﻛــﻪ از ﺑــﻴﻦ ﮔــﺮوه 
رﺷ ــﺎن ﺑﻴﻜ ــﺎر ﺑ ــﻮد ﺑ ــﺎ ﺧﻮدﺑ ــﺎوري ﺷ ــﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮاﻧ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﭘﺪ 
دﺧﺘﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن داراي ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻛـــﻪ درﺻـــﺪي از ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟـــﻪ ﺑـــﻪ آن . اﺳـــﺖدار  ﻣﻌﻨـــﻲ
ﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﭘـﺪر ﭘﺎﺳـﺦ ﻧـﺪاده ﺌﺑﻪ ﺳ ،دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺎﺳﺦﭘ
 رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﮕﺮﻳﺴـﺖ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را
ﻛﺎر اﻟﮕﻮي ﺷﻐﻠﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺪران ﺑﻲ ي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻨﻨـﺪ و اﻳـﻦ ﺑ ـﺮ ﻣــﻮﻓﻘﻲ ﺑ ـﺮاي دﺧﺘـﺮان ﺧــﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻲ 
. ﮔ ــﺬاردﺧﻮدﻛﺎرآﻣ ــﺪي ﺷ ــﻐﻠﻲ دﺧﺘ ــﺮان ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ ــﻲ ﻣ ــﻲ 
از ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ  ﻫﻢ
ي ﺑﺮا. ي دﺧﺘﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرآﻣﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺧﻮد
ﻛﺮدﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﻗﻌﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻴﺶ  هﻣﺸﺎﻫﺪ 2واﻳﺖﻣﺜﺎل، 
از ﺳـــﻄﺢ درآﻣـــﺪ ﺧـــﺎﻧﻮاده ﻳـــﺎ ﺷـــﻐﻞ ﭘـــﺪر و ﻣـــﺎدر 
ﺑـﺮ . (22،9) ﺳـﺖ ا ﻫـﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺳﻲ ﺑﭽـﻪ  ي هﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫـﺎي  ﺷﻴﻮهﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ رﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس
 ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ از ﺧـﻮدﮔﺮداﻧﻲ ﻓﺮزﻧـﺪان 
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي  .ﺗـﺎﺛﻴﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎوري دﺧﺘـﺮان ﻣﻴﺰان ﺧﻮددر 
 ،ﻫـﺪاﻳﺖ  دﻫـﻲ، ﺳﺮﻣﺸـﻖ  ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻲواﻟـﺪﻳﻨ  ﻫـﺎ،  از ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻳﻜﻲ
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ﺸــﻮﻳﻖ و ﭘــﺎداش رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﺧــﻮدﮔﺮدان و ﺧﻮدﻣﺨﺘــﺎر ﺗ
ﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺧـﻮدﮔﺮداﻧﻲ  ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺠدر ﻧﺘﻴ(. 32)ﻛﻨﻨﺪ  آﻧﺎن ﻣﻲ
ﺧﻮدﺑـﺎوري  ﮔﺮداﻧﻲ واﻟـﺪﻳﻦ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺧـﻮد 
ﻫـﺎ  آن دﺧﺘﺮان و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺷـﻐﻠﻲ 
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﻮﻻن اﺟﺮاﻳ ــﻲ و ﺌﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺣﺎﺿــﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫ ــﺎﻳﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺮاي ﻣﺴ ــ
آﻣ ــﻮزان دارد ﻛــﻪ از اﻧ ــﺪرﻛﺎران ﺗﻌﻠ ــﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴــﺖ داﻧ ــﺶ  دﺳــﺖ
ي آن اﻧﺠــﺎم اﻗــﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر اﻓــﺰاﻳﺶ و ﺑﻬﺒــﻮد  ﺟﻤﻠــﻪ
را  دﺧﺘـﺮان ﺷـﻐﻠﻲ  ي هآﻳﻨـﺪ . ﺳﺖﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻐﻠﻲ دﺧﺘﺮان ا
آﻣﻴﺰ ﺑـﺮاي آﻧـﺎن  ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ ﻣﻬـﺎرت . ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ
اي ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر ﻣﻲ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻧﺎن
ﺟﺎ  از آن. در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ زﻧﺎن ﻛﻪ
ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ و  ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ آﻣـﻮزش اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرتﻛـﻪ آﻣـﻮزش 
ﻫـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت  ﺑـﺮاي دارد ﺑﺎور ﻓـﺮد  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ وريآ ﻓﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ داراي ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ
ﺷـﻐﻠﻲ ﻋﺒـﺎرت  ﻛﺎرآﻣـﺪي راﻫﻜﺎر دﻳﮕـﺮ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻮد 
ﻫـﺎي اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ از اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ  ي ﻪﻳاﺳﺖ از اﻳﺠﺎد و ارا
 .اﻧ ــﺪآﻣﻴ ــﺰي اﻧﺠ ــﺎم داده ﻃ ــﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ ﻪ ﻳﺶ را ﺑ ــﺷ ــﻐﻠﻲ ﺧ ــﻮ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺷـﻐﻞ ﻛﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪ  دﺧﺘﺮيآﻣﻮزان  داﻧﺶ
ﻫـﺎ  ﻣﻮﻓـﻖ آن اﻧﺠـﺎم  ي هﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻋﻬـﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه 
ﻣﺤﺴـﻮب  آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ ﺑﺮآﻳﻨﺪ اﻟﮕﻮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ داﻧـﺶ 
ﻫ ــﺎي راﻫﻜــﺎر ﺑﻌ ــﺪي ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﺳ ــﺎﺧﺘﻦ ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ (. 9) ﺷــﻮﻧﺪ ﻣ ــﻲ
ﺗﺸــﻮﻳﻖ و ﺑــﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص . اﺳــﺖاﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
ﺷﻮد ﻧﻘـﺶ  ﻪ ﻣﻲﻳﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ارا
  (. 12)دارد در ﺗﻤﺎﻳـﻞ دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻓﻨـﻲ و ﻋﻠﻤـﻲ  ﻣﻬﻤـﻲ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد، اﻓـﺮادي ﻛـﻪ از ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ﺑﺎورﻫـﺎي . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧـﺪ 
ﺗﻮان از راه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  را ﻣﻲﻓﺮد ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي 
. و ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﻧﻈ ــﺎم ﺑﺎورﻫ ــﺎ و ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻫﺎي ﻓﻜــﺮي او اﺻــﻼح ﻧﻤ ــﻮد 
ﻫـﺎي ﺧﻮدارزﻳـﺎﺑﻲ و  اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣـﻼك ي ﻪازﺟﻤﻠـ
  (. 42)ﺳﺖ ا ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﺨﺼﻲ
 ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻛﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖﻫﺎﻳﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ
. ﺷـﻮد ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻲ  آوري داده ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﻳﻨـﺪه اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ. ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﺮاﻧـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺷﻮد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑﺮﺧـﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 ي ﻪﻳ ـراﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز دﺧﺘـﺮان، ارا 
و ﻳـﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫـﺎي اﺳـﻨﺎدي ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد و ﺑـﺎ  اﻟﮕﻮﻫـﺎ
ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑـﺮ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ي ﻪروﻳﻜـﺮدي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـ
  .ﺧﻮدﺑﺎوري دﺧﺘﺮان اﻗﺪام ﮔﺮدد
  
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
وﺳﻴﻠﻪ از ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ﺑـﻪ  ﻳﻦﻪ اﺑ
ي آن ﺳـﺎزﻣﺎن  وﻳﮋه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎوره
آوري اﻃﻼﻋـﺎت و اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑ ـﺎ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه  ﻤـﻊﻛـﻪ در ﺟ
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻓـﻮق ﺑـﺎ . ﮔـﺮدد ﮔـﺰاري ﻣـﻲ اﻧـﺪ، ﺳـﭙﺎس  ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس اﻧﺠـﺎم 
  .اﺷﺘﻪ اﺳﺖﺪﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧ
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